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s e para a 
agri-
cultura. O

























 rega. A á
gua utiliza
da para a 
rega 
das árvore
s de fruto e
  produtos
 hortícolas
 não 
deve intro
duzir micr
organismo
s perigoso
s.
Porquê? 
Os frutos
 e produ
tos 
hortícolas
 podem se
r contamin
ados dura
nte 
a colheita
, pelo con
tacto com
 mãos, so
lo, 
equipame
nto de col
heita ou n
as instalaç
ões 
de arma
zenament
o contam
inadas c
om 
microrgan
ismos pe
rigosos. A
s superfíc
ies 
molhadas
 ou húmid
as promo
vem o cre
sci-
mento de
 microrgan
ismos per
igosos. 
Avalie e f
aça a ges
tão dos ri
scos da á
gua de re
ga
Mantenh
a todos o
s equipam
entos uti
lizados li
mpos e s
ecos
